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テイスティドレッシンク和風
たまり醤油、おろし玉ねぎ、ブ
ラックオリーブが作り出す上晶
でコクのあるドレッシンク。
テイスティドレッシンタセザミ
醤油をベースに玉ねぎ、ごまぺ
ースト、すりごまなどを使った
風昧豊かなドレッシンク‘です。
テイスティドレッシンクイタリアン
(ベー コン入り)
オリー フ油、ベー コンの旨みに、干し
しいたけのコクをプラスしました。
市ュ~~.ヲイスティド切切"
澗風イ'~Ui'J 包廿E
eTASTY・
おいしさを追求したS、
コクのある疎わいにtd:Tました。
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キューピーかう、ご家庭の食卓に新しいおいしさをお届けします己
それがキューピーテイスティドレッシンク
“和風"“セサミ" “イタリアン"の3つの個性。
いすれも、天然素材の持つコク、甘昧、風昧、香りを活かして
9 
側 今
今までのドレッシンク.とはー 昧違う
f旨昧のある、深い昧わいJを実現しています。
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ゾシオテック(Technologyfor Society)。それは、社会とひとりひとりの人/lHの暮らし
を調和させる妓術と創造力。もっと快適な暮らしもっと美しい地球、もっと豊かな
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